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RESUMEN 
Se determin6 la cantidad y el tipo de substrato, para la eclosi6n de huevos de Haemonchus 
contoltus sobre material vegetativo. Se empleo pasto Buffel, el cual fue transplantado a reeipien­
tes con tierra esteril. EI estudio se desarroll6 en dos etapas. En la primera S6 emplearon 18 
recipientes conteniendo zacate Buffel. Los substratos empleados, fueron. heces Isquidas, heces 
semillquidas, heces en pellet, heces s6lidas, heces en polvo y heces en forma de pasta. Con 
cada substrato se probaron tres cantidades de in6culo: 5,000, 10,000 Y 20,000 huevos de H. 
contoltus. Observandose que en los sustratos de heces semillquidas, en pellet y s6lidas se 
encontraron los mayores porcentajes de recuperaci6n, siendo de 2.9%, 2.3% Y 0.7% respectiva­
mente, por 10 que se procedi6 a realizar la sagunda etapa, en la que se pro baron los tres sustratos 
de mayor recuperaci6n en la primera etapa, pero con inoculos de 5,000, 10,000 Y 15,000 huevos 
de H. contortus. En los resultados, sa observ6 que la mayor eclosi6n (3.1 %), se present6 en las 
heces semillquidas con 5,000 huevos del parasito, por 10 que se recomlenda este tipo de 
substrato y esta cantldad de huevos para contaminar material vegetativo con huevos de H. 
contortus. 
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EI nematodo abomasal Haemonchus Mediante el conocimiento in vitro e 
contortus es uno de los para sitos que in vivo de la sobrevivencia de los es­
mas afecta a los ovinos, principalmen­ tadios libres de los nematodos gas­
te en climas tropicales y subtropicales troentericos,es posible determlnar el 
11, afectando la producci6n pecuaria gradode contaminaci6n de los pastos 
debido a la acci6n hematofaga ejerci­
da por este parasito sobre sus hospe­
y su potencial relativo de transmi­
si6n4 , as( como establecer las bases 
deros 9. Por 10 que es importante es­ para estudios de predicci6n y control 
tudiar las condiciones ecol6gicas en de estas parasitosis 1,2,3,8. 
las que se desarrolla asf como la inte­ AI realizar investigaciones sobre la 
racci6n existente entre el parasito y el ecologfa de helmintos, es necesario 
entomo ambiental bajo condiciones conocer el numero de huevos y el 
de laboratorio. Va que con el estudio substrato contaminante 10, pues 
de esta interacci6n se podrfa entender mientras mas se acerquen las condi­
la integraci6n de los mecanismos bio­ ciones del ensayo a las condiciones 
16gicos involucrados en la sobrevi­ naturales, mayor seguridad habra en 
viencia y desarrollo de una es~ecie el resultado obtenido 7. 
parasita en su ambiente natural . Aunado a esto se encuentran las 
ventajas que ofrece el uso adecuado 
a Divisi6n Parasitosis Gastroentericas. 
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de un modelo de laboratorio, tales 
como: espacio reducido, abatimiento 
de costos, facilidad de manejo, mayor 
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control sabre variables estudiadas. 
etc. Por 10 que el objeto del presente 
estudio fue determinar la cantidad y el 
substrato adecuado para la eclosi6n 
de huevos de Haemonchus contortus 
bajo condiciones de laboratorio. co­
mo un modelo en material vegetativo. 
Para el estudio de opt6 ensayar 
con un modelo que reuniera las carac­
ter{sticas del habitat 10 mas cercana­
mente posible durante las fases libres 
de H. contortus, que en el aspecto 
f{sico estan delimitadas por las condi­
ciones del clima 4, 
Se emplearon transplantes de ma­
terial vegetativo, originado a partir de 
parcelas previamente sembradas con 
pasto buffel, libres de nematodos gas­
troentericos. 
Antes del transplante y con el pro­
p6sito de eliminar los fitonematodos 
presentes. el material vegetativo fue 
sometido a un proceso de limpiado, 
que consisti6 en lavados repetidos 
con agua a presi6n a nivel de ralz. tallo 
y hojas. inmediatamente despues se 
depositaron en una charola deJando­
se la ra(z de la planta en contacto con 
agua durante 24 hrs. posteriormente 
se someti6 a un nuevo lavado a pre­
si6n de agua y se resembraron en 
recipientes metalicos de un litro de 
capacidad con tierra esterilizada. EI 
estudio se realiz6 en 2 fases. 
En la primera fase; se utilizaron 18 
recipientes sembrados con zacate 
buffel para ensayardiferentes tiposde 
substratos, siendo: heces Uquidas, 
heces semilfquldas. heces en pellet. 
heces s6lidas, heces en polvo y heces 
en pasta; en cada substrato se depo­
sitaron 3 cantidades de huevos de H. 
contortus: 5.000. 10.000 Y 20,000. Las 
heces empleadas fueron obtenidas 
de un ovino libre de nematodos gas­
troentericos. 
A las 36 hrs posteriores a la conta­
minaci6n se tom6 la totalidad de 
muestra de cada uno de los recipien­
tes a fin de determinar los porcentajes 
de eclosi6n y se procesg por la Tecni­
ca de Migraci6n Larval . 
Los resultados se aprecian en el 
cuadro 1 • donde se observa que dos 
formas de substrato sobresalieron, 
heces semilfquidas y heces en pellet. 
donde el promedio de eclosi6n fue del 
2.9% y 2.3% respectivamente, estos 
porcentajes resultaron elevados en 
comparaci6n a los mencionados por 
Levine 5, quien menciona que bajo 
condiciones naturales, unicamente el 
0.03% de los huevos de H. contortus 
eclosionan. 
Tambien puede apreciarse que en 
relaci6n al numero de huevos de las 
tres cantidades depositadas (5,000, 
10,000 y 20.000) el de 5.000 huevos 
de H. contortus fue donde se obtuvo 
el mayor porcentaJe de eclosi6n. 
Con base en estos resultados se 
inici61a 2a fase del estudio. donde se 
emplearon 27 recipientes metalicos, 
sembrados con pasto buffel, donde 
se ensayaron solamente las formas de 
substrato que resultaron mejores du­
rante la 1 a fase. que fueron: heces 
semiliquidas, heces en pellet y heces 
s6lidas. las cantidades de huevos de 
H. contortus empleadas. fueron; 
5,000,10,000 Y 15,000. empleimdose 
3 replicas por substrato/cantidad. 
Una vez .contaminados los recipien­
tes, se dejaron reposar 36 horas. an­
tes de ser procesadas por la Tecnica 
de Migraci6n Larval. 
Los resultados se aprecian en el 
cuadro 2. en donde se observa una 
clara tendencia general a la dlsminu­
ci6n en el porcentaje de eclosi6n, 
conforme se aumenta el numero de 
huevos. esto es mas evidente en la 
forma semillquida, que es donde se 
encuentra el mayor porcentaje de 
eclosi6n registrada en las tres for-
mas y cantidades de huevos ensaya­
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CUADRO 1. PORCENTAJE DE ECLOSION DE Haemonchus contortus BAJO CONDICIONES DE 
LABORATORIO (FASE 1). 
Cantidad de huevos 
Substrato 5,000 10,000 20,000 
(heces) 
% % % 
Semilfquidas 2.6 2.6 3.6 
Uquida 0.0 0.0 0.0 
Pellet 5.3 0.6 1.0 
Polvo 0.0 0.0 4.6 
Solida 0.0 1.3 1.0 
Pasta 0.0 0.0 2.3 
CUADRO 2. PORCENTQAJE DE ECLOSION DE Haemonchus contortus BAJO CONDICIONES 
DE LABORATORIO (FASE 2). 
Cantidad de huevos 
Substrato 5,000 10,000 15,000 
(heces) 
% % % 
Semiliquidas 3.1 2.6 1.9 
Pellet O.S 0.3 0.5 
S6Uda 1.1 0.7 0.4 
Existieron diferencias estadisticamente significativas (P<O.05) entre los substratos y entre las 
cantidades de huevos. 
dos. Observandose diferenclas 
(P < 0.05) entre los 3 substratos y las 
tres cantidades de huevos de H. con­
tortus. 
De acuerdo a los resultados se 
observ6 que no hay una relaci6n di­
recta entre la cantidad de huevos de­
positados yel porcentaje de eclosion, 
ademas de que el substrato influye de 
manera importante en el porcentaje 
de eclosi6n. 
Por medio del presente trabajo 
puede concluirse que en este estudio, 
eI substrato de heces semilrquidas, 
con 5,000 huevos de H. contortus, 
demostr6 ser el mas adecuado para 
la eclosi6n de huevos de este parasi­
to, con 10 cual se puede asegurar una 
efectiva contaminacion experimental 
de parcelas, 10 cual concuerda c~n 
los resultados obtenidos par Shorb 0, 
quien indica que esta forma es la mas 
favorable para la diseminacion de 
huevos de H. contortus en el campo. 
Es interesante recalcar que el mo­
delo empleado a pesar de su senci­
lies, no habra sido empleado anterior­
mente en Mexico, pudiendo funcionar 
como un modelo de slmulacion que 
pretenda entender 10 mas poslble las 
condiciones naturales que ocurren en 
los pastizales, con la salvedad de re­
101 
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allzanos bajo condiciones de labora­
torlo y poder realizar estudios de pre­
factibilidad que aviten incurrlr en gas­
tos mayo res con estudlos mas 
complejos, particularmente en experi­
mentos orlentados al estudio de la 
relaci6n planta-parasito. 
SUMMARY 
In order to determinate H. contoltus eggs 
quantity and the substratum type to realize 
hatch in grass. The vegetative material was 
Buffel grass, which was transplanted in a con­
tainer with sterile soli. The study was develo­
ped In two phases. In the first, were used 18 
containers to essaying in each one, a different 
type of substratum, which was: liquid feces, 
semi liquid feces, pellet feces, solid feces, dust 
feces and past feces. With each substratum 
was tested 3 different eggs quantities, which 
was: 5,000, 10.000 and 20,000. In this phase 
the results indicated that the semiliquid, pellet 
and solid feces, showed higher percents of 
hatch. For this reason the 2nd phase was star­
ted testing these 3 substratum and probing 
5,000. 10,000 and 15,000 eggs. The results in 
this 2nd phase proved that the higher larval 
recuperation. was in semiliquid feces and with 
5,000 eggs with 3.1 % of recuperation. 
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